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论对家庭不法侵害之正当防卫

























侵害, 与社会上的 !不法侵害∀ 不同。对这种特殊的 !不法
侵害∀ 要实施正当防卫,






将家庭暴力分为四类: # 轻微暴力: 对他人人身未造成任何
伤害, 或仅造成极轻微的伤害。∃ 一般暴力: 对他人人身造成轻
伤。% 严重暴力: 对他人人身造成重伤。&极严重暴力: 造成三
人或三人以上重伤, 或一人以上死亡。笔者认为, 只有对 !严重
暴力∀ 以上的 !不法侵害∀ 才有必要实施正当防卫。家庭不法侵




所体现, 如: 根据我国刑事诉讼法的规定, 家庭不法侵害除杀人
和重伤外, 司法机关大多作为自诉案件处理, 采取 !不告不理∀
的做法; 最高人民法院有关司法解释规定 !对抢劫近亲属的财








# 行为主体具有特定的亲属关系; ∃ 侵害具有易反复性;













在近代, (大清新刑律 ) 曾以现代语言规定 !正当防卫 ∀,



























3. 1. 1 都是排除社会危害性的行为
正当防卫虽然外部特征符合某一犯罪构成的要件 , 但在实质
上不具有社会危害性 , 因而被法律所允许或认可, 在刑法上被称
为 !违法阻却行为∀。此类行为没有实质上的社会危害性, 因而
行为人对所发生的损害后果不需承担法律责任。
3. 1. 2 都是针对不法侵害人本人实行
正当防卫是为了制止正在进行的不法侵害以保护合法权益。
而为了制止不法侵害 , 只有反击、抵制不法侵害人, 使其停止侵
害行为或丧失侵害能力, 才有可能达到正当防卫的目的。因而,
正当防卫必须针对不法侵害人进行, 而不能是第三人。









当防卫的 !不法侵害∀ 范围小些。如前所述, 正当防卫中的家庭
不法侵害应仅指严重危及人身安全暴力犯罪行为, 不包括一般违
法行为。
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